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Рисунок. Влияние относительной температуры θ на изменение от-
носительной скорости wx/w1 (–) и присоединенной массы g (- - -) по 
длине струи х .Исходные данные: to=30oC, Vн=210 м3/мин , tГ  = 30-
1500
o
C.    
 
Несколько неожиданной является зависимость присоединенной 
массы g от температуры подогрева азота to.  Из рисунка следует, что с 
удалением от среза сопла присоединенная масса g увеличивается при 
любом tо. С повышением температуры tо, присоединенная масса  g,  ка-
залось бы,  должна расти. Однако с нагревом азота перед соплом при 
m=const, и появлением дополнительного, теплового сопротивления, 
давление ро также возрастает, что в конечном счете приводит к сниже-
нию присоединенной массы g. Например, при повышении температу-
ры tо  с 30
0С  до 6000С  на расстоянии 20 калибров присоединенная 
масса g уменьшается с 0,32 до 0,23. При этом относительная скорость 
wx/w1 возрастает с 0,54 до 0,58. 
Эта методика позволяет определить параметры газопорошковой 
струи с учѐтом шлака, попадающего в неѐ. 
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На основе производственных показателей работы доменной печи 
(ДП) № 6  МК «Азовсталь» и результатов лабораторных исследований 
константы скорости восстановления окатышей ЦГОК и агломерата 
собственного производства при помощи математической модели 
изучено влияние восстановимости загружаемого железорудного сырья 
на восстановительную работу газа в доменной печи. Из условия 
равенства потребности в коксе-восстановителе и коксе-источнике 
тепла получено уравнение зависимости степени использования газа по 
FeO ф от степени косвенного восстановления ri: ф = ri /(4,056–2,120 
ri ), графическая зависимость показателя противотока шихты и газа G1 
от ηф представлена на рисунке прямой АВ.   
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В интервале изменения 
константы средней скорости 
восстановления железоруд-
ных материалов в печи от 
4,982∙10-5 до  
7,952∙10-5 с-1,  соответствую-
щей восстановимости агломе-
рата и окатышей, при прочих 
равных условиях расчетные 
значения ri  возрастали с 59,78 
до 76,63 %, а ф – с 21,44 % до 
31,52 % при снижении без-
размерного расхода газа Vs с 
2,79 до 2,43 моль/моль и со-
кращении удельного расхода 
кокса с 510 до 423 кг/т чугуна. 
 На диаграмме 
А.Н. Похвиснева (рис.), по-
строенной в координатах G1–ηф для технологических условий печи в 
2007 г., указана область возможных значений степени использования 
газа ф и соответствующих ей значений показателя противотока ших-
ты и газа G1 = 1/Vs. Повышение на 1 % восстановимости железорудной 
шихты, характеризующейся константой скорости восстановления мо-
нооксида железа, способствовало снижению удельного расхода кокса 
на 1,5 кг/т чугуна при соответствующем уменьшении потребности в 
газе-восстановителе Vs на 0,006 моль/моль.  
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Степень использования восстановительной работы газового пото-
ка в доменной печи зависит от множества факторов, одним из которых 
является окисленность шихты. В 2005-06 гг. в шихте ДП № 6 
МК «Азовсталь» применялся агломерат собственного производства и 
МК им. Ильича, окатыши СевГОК и ЦГОК. Исходная окисленность 
железорудных материалов определялась как отношение общего коли-
чества кислорода оксидов железа к количеству кислорода, которое бы-
ло бы связано с общим количеством железа Fe∑ в монооксид FeO: 
